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昭和47.12 海外医療協力について - 89--
ろうか｡ れば幸甚である｡
私の僅かな経験をもとにして,海外医療援助 最後にラオス難民に対する巡回医療の経験か
に対する見解を明らかにした｡しかし本 日Oj見 ら,物言わぬ難民 -SilentMajority一 に代 り
解は,決 して相対的に他を批評したものではな て,全ゆる戦争に反対するという意志を表明し
くして,-宗教者としての,自らoj実践に対す て講演を終 りたいと思う｡
る自己誉発であるという観点でおききとり願え
